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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Oikeudenmukaisen kohtelun on todettu organisaatioissa vaikuttavan yksilön käyttäytymiseen ja työssä suoriutumiseen. Myös oikeudenmukaisen
kohtelun merkitys irtisanoutumista ja organisaatiota hyödyttävää prososiaalista käyttäytymistä selitettäessä on korostunut viimeaikaisten
tutkimustulosten myötä. Myyjien ja muiden ammattiryhmien välillä on havaittu eroja oikeudenmukaisuuden merkityksessä yksilölle.
Organisaatiokontekstissa toteutettuja tutkimuksia palkitsemisen koetusta oikeudenmukaisuudesta myyjillä on kuitenkin tehty melko vähän.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa organisaation käyttöön empiirisiin tuloksiin perustuvaa tietoa palkitsemisen ja
oikeudenmukaisuuden kokemuksista ja merkityksestä sekä tarjota organisaatiolle kuvaus nykyisten palkkiojärjestelmien toimivuudesta.
Pro gradu -tutkimus toteutettiin toimeksiantona suomalaiselle mobiiliteknologiakonsernille. Tarve myyjien palkkiojärjestelmien tutkimiselle lähti
kohdeorganisaatiosta, jonka toiveena oli yhdistää konsernin sisällä erilaisia palkitsemiskäytäntöjä. Mukana pro gradu-tutkimuksessa on kolmen
myyntiorganisaation henkilökunnat (N=183), joiden kokemuksia palkitsemisesta kysyttiin konsernin intranetissä olleella kyselyllä. Kysymykset
oli asetettu väittämien muotoon ja asteikko vaihteli 1 – 5 välillä. Muodostettujen muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioiden ja
regressioanalyysin avulla.
Palkkiojärjestelmien koettiin organisaatioissa toimivan hyvin. Ainoastaan yhden yrityksen myyjiä voidaan pitää melko tyytymättöminä heidän
käytössään olevaan palkkiojärjestelmään. Palkitsemisen vaikutuksia kuvaavat tulokset olivat kuitenkin suurilta osin asetettujen hypoteesien
vastaisia. Epäoikeudenmukainen kohtelu näyttää oletetusta poiketen aiheuttavan myyjillä enemmän toisia auttavaa, prososiaalista käyttäytymistä.
Oikeudenmukaisuuden kokemukset eivät lisäksi näyttäneet liittyvän irtisanoutumisaikeisiin. Yllättävänä tuloksena voidaan pitää myös sitä, että
menettelytapojen oikeudenmukaisuuden muodot koetaan eri tavalla ja niillä on erilaisia vaikutuksia. Tämä asettaa kyseenalaiseksi
menettelytapojen oikeudenmukaisuuden tutkimisen ainoastaan yhden mittarin avulla.
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